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SETYA NUGROHO, Peran Persepsi Guru tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah 
dan Motivasi Berprestasi terhadap Profesionalisme Guru SD 
Negeri se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis pengaruh persepsi guru 
tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionlisme guru SD Negeri 
se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang; 2) menganalisis pengaruh 
motivasi berprestasi guru terhadap profesionlismeguru SD Negeri se-Kecamatan 
Warungasem Kabupaten Batang; dan 3) menganalisis pengaruh persepsi guru 
tentang kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru terhadap 
profesionlisme guru SD Negeri se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 
teknik korelasional karena penelitian ini berusaha menyelidiki pengaruh antara 
beberapa variabel penelitian yaitu persepsi guru tentang kepemimpinan kepala 
sekolah dan motivasi berprestasi sebagai variabel independen serta 
profesionalisme guru sebagai variabel dependen. Studi ini akan menggunakan 
analisis regresi. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh guru SD Negeri se-
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
yang berjumlah 190 orang. Sampel dalam penelitian guru SD Negeri se-
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
yang berjumlah 148 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan melalui kuesioner. Pengujian validitas dilakukan pada 30 guru SD yang 
bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, hasil pengujian validitas diketahui bahwa 2 
item pertanyaan tentang persepsi terhadap kepemimpinan kepala sekolah 
dinyatakan tidak valid, 3 item pertanyaan tentang motivasi kerja tidak valid dan 2 
item profesionalisme guru tidak valid dan seluruh variabel mempunyai instrumen 
yang reliabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi guru tentang 
kepemimpinan Kepala Sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap profesionalisme guru SD Negeri se-Kecamatan Warungasem Kabupaten 
Batang pada taraf signifikansi 5%; 2) motivasi berprestasi  guru mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru SD Negeri se-
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang pada taraf signifikansi 5%; dan 3) 
persepsi guru tentang kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi berprestasi  
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profesionalisme guru SD Negeri se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 
pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci:  pesepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 








SETYA NUGROHO, Effect of Teacher Perception of Principal Leadership and 
Achievement Motivation of Elementary School Teachers 
Professional District as Batang Warungasem. 
 
The purpose of this study were to: 1) analyze the influence of teacher 
perceptions of principal leadership to teacher profesionlisme Elementary School 
District as Batang Warungasem, 2) analyze the influence of achievement 
motivation to teacher profesionlisme Elementary School District as Batang 
Warungasem, and 3) analyze the influence of teacher perceptions of principal 
leadership and teacher achievement motivation teacher profesionlisme 
Elementary School District as Batang Warungasem.  
This study includes quantitative research. This study uses a correlational 
technique for this study sought to investigate the influence of several variables on 
the study of perception of teacher leadership and school achievement motivation 
as an independent variable and the professionalism of teachers as the dependent 
variable. This study will use regression analysis. In this study population consists 
of all elementary school teachers as Warungasem Batang district with the status 
of civil servants, amounting to 190 people. Sample of elementary school teachers 
in the study as Batang District Warungasem the status of Civil Servants, 
amounting to 148 people. Data collection methods in this study conducted 
through a questionnaire. Validity testing conducted at 30 elementary school 
teachers who are not Civil Service status, results of testing the validity of the note 
that the two item questions about perceptions of principal leadership declared 
invalid, the third item on the motivation question is invalid and the second item is 
invalid and the professionalism of teachers all over the variables have a reliable 
instrument. 
The results showed that: 1) teachers' perceptions of principal leadership has 
a positive and significant impact on teacher professionalism Elementary School 
District as Warungasem Batang at 5% significance level, 2) achievement 
motivation, teachers have a positive and significant impact on teacher 
professionalism Elementary School a district Warungasem Batang at a 
significance level of 5%, and 3) teacher perceptions of principal leadership and 
achievement motivation together have a positive and significant impact on 
teacher professionalism elementary School District as Warungasem Batang at 5% 
significance level. 
 
Key words: teacher perceptions of principal leadership, achievement motivation, 
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